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Natasha Yuwaning Puspitarini, D1413049, Komunikasi Terapan DIII 
Penyiaran, PROSES KERJA TIM KREATIF HITAM PUTIH TRANS7, 2016. 
Pada akhir semester Diploma III mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan 
kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM) agar bisa menerapkan ilmu yang sudah 
dipelajari selama di bangku kuliah, khususnya bidang penyiaran. Untuk itulah penulis 
memilih melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM) selama 2 bulan 4 hari di 
Trans7. Penulis memilih melaksanakan KKM di Trans7 karena Trans7 merupakan 
stasiun televisi swasta nasional yang sudah mengudara selama 16 tahun dan 
menyajikan program-program yang berkualitas. Pada pelaksanaan KKM ini penulis 
ditempatkan di Divisi Program dan melaksanakan tugas sebagai Tim Kreatif untuk 
Program acara Hitam Putih. Pada laporan ini penulis akan menjelaskan apa 
pengertian dari penyiaran atau dalam bahasa Inggris disebut dengan broadcasting. 
Lalu bagaimana sejarah penyiaran dan karakteristik media penyiaran. Setelah 
membahas tuntas tentang penyiaran maka akan dilanjutkan dengan pembahasan 
tentang televisi, perkembangan televisi di Indonesia, fungsi televisi, kekurangan dan 
kelebohan televisi dan juga membahas tentang program-program acara televisi. Pada 
pembahasan focus of interest penulis akan menjelaskan bagaimana proses kerja tim 
kreatif dalam mempersiapkan program acara Hitam Putih, mulai dari proses pra 
produksi, produksi dan pasca produksi. Selain itu penulis juga akan memberikan 
beberapa penjelasan kata-kata  yang biasa digunakan dalam dunia kreatif.  
Penulis melaksanakan magang selama 2 bulan 4 hari, terhitung dari tanggal 24 
Februari 2016 sampai dengan 28 April 2016 di Trans7 pada Divisi Program dan 
sebagai Tim Kreatif untuk program acara Hitam Putih. Pada pelaksanaan magang 
penulis ikut serta dalam proses pra produksi yaitu menentukan ide dan melaksanakan 
riset, juga mencari materi-materi pendukung untuk kegiatan shooting seperti VT 
(video tape) dan rundown. Lalu pada proses produksi baik produksi untuk live 
ataupun tapping tugas penulis yaitu  membantu mempersiapkan materi pendukung 
shooting sampai dengan membantu support operasional produksi yaitu membagi HT 
(Handie Talkie) dan rundown untuk crew yang bertugas. Dan pada kegiatan pasca 
produksi penulis ikut serta dalam proses editing untuk materi tapping.  
Pada bagian kesimpulan penulis menyimpulkan bagaimana tugas penulis 
sebagai Tim Kreatif dalam membantu kegiatan Produksi untuk program talk show 
Hitam Putih mulai dari kegiatan pra produksi, produksi dan pasca produksi. Dan 
penulis juga memberikan beberapa saran untuk instansi magang yaitu Trans7, 
program acara Hitam putih dan juga pihak kampus yaitu Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Kata Kunci : Televisi Proses Kerja Tim Kreatif Program  
